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RINGKASAN 
 
 Analisis Pengaruh Rasio Likuiditas, Solvabilitas, dan Aktivitas terhadap 
Profitabilitas KPRI di Kabupaten Ponorogo Tahun 2014-2016. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio likuiditas (Current ratio), solvabilitas 
(Debt to Equity Ratio) dan aktivitas (Total Assets Turn Over) terhadap 
Profitabilitas (Return on Assets) pada KPRI di Kabupaten Ponorogo Tahun 2014-
2016. Teknik analisis pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. 
Dari hasil perhitungan analisis regresi berganda diketahui mempunyai konstanta 
sebesar 1,962 Besaran konstanta menunjukkan bahwa jika variabel-variabel 
independen (likuiditas, solvabilitas dan aktivitas) diasumsikan nol, maka variabel 
dependen profitabilitas sebesar 1,962. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 
independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Koefisien variabel likuiditas 
(CR) sebesar -0,001, koefisien variabel solvabilitas (DER) sebesar -0,023, dan 
koefisien variabel aktivitas (TATO) sebesar 0,488. Maka variabel aktivitas 
(TATO) memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap Profitabilitas KPRI di 
Kabupaten Ponorogo Tahun 2014-2016 
Kata kunci : Likuiditas (Current ratio), Solvabilitas (Debt to Equity Ratio), 
Aktivitas (Total Asset Turnover), Profitabilitas (Return On Asset) 
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